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Stichwort:
Geboren
Elternhaus
Ausbildung
Beruf
Besondere
Kennzeichen
Erstes Buch
Zweites Buch
Zu Lebzeiten
nicht als Buch
erschienen
Letztes Buch
Gestorben
Wirkung
Oliverio Girondo
17. August 1891 in Buenos Aires
Jüngstes von fünf Kindern schwer-
reicher Patrizier
Jurastudium und Reisen, Reisen,
Reisen ...
Dichter und Maler. Obwohl als An-
walt zugelassen, übt er diese Tä-
tigkeit nie aus
Mit Jorge Luis Borges und ande-
ren: Initiator der Avantgarde in
Argentinien. Im Unterschied zu
Borges und zu den anderen: Bleibt
den Prinzipien der Avantgarde sein
ganzes Leben treu. Ständiger Mit-
arbeiter und zeitweise Mitheraus-
geber der wichtigsten argentini-
schen Avantgardezeitschrift Martfn
Fie"o (1924-1927)
Veinte poemas para ser leidos en el
tranvia (1922)
Calcomanfas (1925)
Membretes (1924-1926). Respekt-
lose Aphorismen zu Kunst und
Literatur, die er in lockerer Folge
inMartfn Fie"o veröffentlicht
En la masmedula (1956). Gedicht-
sammlung mit im Spanischen ein-
maligen Klang- und Bedeutungsex-
perimenten
24. Januar 1967 in Buenos Aires
In Argentinien, Lateinamerika und
in der spanischsprachigen Litera-
turwissenschaft geschätzt, geehrt
und zunehmend erforscht. Im
deutschsprachigen Raum und in
der deutschen Hispanistik: zu ent-
decken








































































Stichwort:
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Bamberger Editionen
Die "Bamberger Editionen" sollen ei-
nem deutschsprachigen Publikum le-
senswerte Texte aus Vergangenheit
und Gegenwart, aus Europa und an-
deren Kontinenten zugänglich ma-
chen.
Die "Bamberger Editionen" sind wis-
senschaftlich zuverlässige Textausga-
ben. Sie sind mit einer Einleitung ver-
sehen, sie enthalten erklärende An-
merkungen und ein Literaturver-
zeichnis.
Die "Bamberger Editionen" bringen
fremdsprachige Texte immer zusam-
men mit einer deutschen Überset -
zung heraus.
Oliverio Girondo:
Calcomanias / Abziehbilder
(Hg. Harald Wentzlaff-Eggebert)
Marina Valencia de Castaiio:
Pueblo mfo colombiano /
Mein kolumbianisches Volk
(Hg. Hubert Pöppel)
Madame de Sable:
Maximes / Maximen
(Hg. Harald Wentzlaff-Eggebert)
Oliverio Girondo:
Membretes / Denkzettel
(Hg. SilviaGonzalvo)
Preis pro Band: DM 15,00
La Gioconda es la Onicamujer
que. estando viva. sonrfe
como algunas mujeres despues de muertas.
Die Mona Usa ist die einzige frau.
die zu Lebzeiten so lächelt
wie manche frauen nach dem Tod.
